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ABSTRAKT 
Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí. V prvej sa venujem súčasnému stavu 
poznania. V nej sa nachádza história a vývoj epilátorov až po dnešnú dobu, rozbor 
metódy epilovania a detailné metódy IPL. Nasleduje analýza problému a stanovenie 
cieľov práce, kde je popísaný aktuálny dizajn epilátorov na trhu. V druhej časti 
bakalárskej práce bol vytvorený vlastný dizajn dámskeho epilátora, a teda jeho 
detailný popis vrátane konštrukčne technického riešenia. Finálne riešenie epilátora 
má jednoduchý čistý dizajn a je inšpirované kameňom. Celkový dizajn obsahuje 
základňu s pohonom, ktorá bola navrhnutá následne k epilátoru tak, aby bol celkový 
dizajn v harmonickom súlade. 
 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Epilátor, dizajn, IPL, ergonómia, ochlpenie 
 
 
ABSTRACT 
My bachelor´s thesis is divided into two parts. I devote myself to present condition of 
knowledge in my first part where is history and development of depilatory up to 
nowadays. There is analysis of depilation´s technique and methods IPL in detail. It 
follows analysis of problem and determination goal of thesis where is description of 
current depilatory´s style in the market. In the second part I created my own style of 
depilatory for women, its description in detail, and structural technical solution. The 
final design of depilatory is simple, pure and it is inspired by stone. Total design 
contains base with drive, which was designed for depilatory in order design will be 
match up. 
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ÚVOD 
Epilátor je elektrické zariadenie, ktoré vzniklo v 20.storočí. Slúži na odstraňovanie 
ochlpenia nielen zo ženského, ale aj mužského tela. Ochlpenie je odstránené 
aj s korienkami, pričom nie je porušená štruktúra pokožky. 
Od vynájdenia prvej žiletky prešlo odstraňovanie ochlpenia mnohými 
modifikáciami či už po technickej alebo dizajnérskej stránke. V súčasnosti už ide 
v podstate o bezbolestný spôsob odstránenia ochlpenia. Na trh prišiel šetrný IPL 
epilátor, ktorý sa nedá porovnať s prvým pružinovým epilátorom.  
Cieľom mojej bakalárskej práce je dizajn epilátora. V prvej teoretickej časti 
je nastolený pojem epilátor a rozdiel medzi pojmami epilácia a depilácia. Ďalej 
je tu rozpísaný vývoj epilácie od histórie po dnešnú dobu, rozbor technických 
parametrov súčasných modelov na trhu, ale aj kritický opisu dizajnu týchto zariadení. 
Následne sú nastolené ciele práce, podľa ktorých je postupované v druhej časti práce. 
V druhej hlavnej časti je venovaná pozornosť konkrétnemu dizajnu epilátora, 
ktorý je v tejto práci navrhnutý. Nachádza sa tu rozbor postupu práce od skíc 
až po finálny návrh, ktorý je ďalej detailne rozpísaný. Najskôr boli vytvorené 
variantné návrhy, ktoré boli skúmané po ergonomickej stránke. Z týchto návrhov bol 
zvolený jeden, ktorý bol následne rozpracovaný do finálneho variantu. Tento variant 
je rozpracovaná do farebných a detailných riešení, akými sú ovládanie, návrh 
základne, napájanie a pod. Sú tu takisto stanovené parametre konštrukčno-
technického riešenia. Z finálneho návrhu bol následne vyrobený hmotný koncepčný 
model v rozmeroch 1:1 a prezentačný plagát  vo formáte A1. 
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1. PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA 
Kapitola je úvodom do analytickej časti práce, pričom  je v nej obsiahnutý vývoj 
žiletky, na ktorý  nadväzuje vznik a proces vývinu epilátora. Taktiež je v nej opísaná 
epilácia vo všeobecnosti a rozvoj epilátora od počiatku až po súčasnú podobu tohto 
prístroja.  
V dnešnej dobe je na trhu ponúkaných  mnoho spôsobov epilácie. Zákazníkom  
je pri ich voľbe ponúkané buď domáce prostredie alebo profesionálny kozmetický 
salón. 
 
1.1 Historická analýza 
 
1.1.1 Prvá žiletka 
Prvá žiletka bola vymyslená King C. Gillettom, vyrobená v roku 1901. Zároveň 
v tomto roku bola založená aj firma pod názvom American Safety Razor Company 
so sídlom v Bostone. Namiesto britvy bolo vytvorené držadlo, v ktorom sa menili  
len otupené čepele. Tento vynález je považovaný za revolúciu v holení [1]. 
Výrazným úspechom žiletiek bol ovplyvnený aj trh. Postupne je trhové prostredie 
zasiahnuté rastúcou konkurenciou v tejto oblasti 
 
 
      Obr. 1 Žiletka od King C. Gillette [3]. 
 
Úspešným konkurentom firmy Gillette sa stala spoločnosť Wilkinson Sword. 
Filozofia tejto firmy bola založená na myšlienke, že zákazník používajúci žiletku 
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nemusí byť len muž. Bola vytvorená propagácia žiletiek pre ženy, a to v májovom 
čísle časopisu Harper´s Bazaar v roku 1915. V ňom sú zobrazené ženy s odhaleným 
oholeným podpazuším. Za dva roky bol predaj žiletiek pre ženy dvojnásobne 
zvýšený [2]. 
 
 
         Obr. 2 Jedna z prvých dámskych žiletiek [4]. 
 
1.1.2 Prvý epilátor 
V roku 1986 je zaznamenaný výrazný posun a modernizácia v oblasti odstraňovania 
ochlpenia. Izraelskou spoločnosťou Epilady je vytvorený koncept prvého dámskeho 
epilátora s názvom Epilady [5]. 
Revolučnosť tohto prístroja bola založená na princípe extrakcie chĺpka 
aj s korienkom. Tento síce nie je zničený úplne, ale doba jeho opätovného objavenia 
sa na pokožke je posunutá až o 4 týždne. Epilátor je založený na princípe zatočenej 
pružiny. Pod krytom sa uložený motorček, ktorým je pružina veľmi rýchlo otáčaná 
a týmto spôsobom je ochlpenie odstránené. Hoci epilácia je pomerne bolestivá 
a dočasná, tento prístroj je považovaný za revolúciu v epilácii a za medzinárodný 
úspech tejto firmy [5].   
 
  
     Obr. 3 Prvý epilátor Epilady   [5].  
 
O 10 rokov bol uvedený na trh vylepšený model epilátora s názvom Discrette 
obsahujúci otáčaciu nastaviteľnú hlavu. V hlave sú obsiahnuté harmonicky uložené 
disky pracujúce ako pinzeta. Tým je dosiahnutá vyššia rýchlosť prístroja a jeho 
menšia bolestivosť [5].  
 
1.1.2 
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      Obr. 4 Epilátor Discrette [5].  
 
 
1.1.3 Vývoj epilátora 
Vo vývoji epilátorov je zaznamenaná zmena vtedy, keď značku Epilady 
je napodobňovaná inými značkami, akými boli Philips, Braun či  ďalšie spoločnosti. 
Epilátory sú modernizované jednak po technickej stránke, ale tak isto aj v oblasti 
ergonomickej a dizajnérskej.  
Následne je na trh uvedený pinzetový epilátor, ktorý sa používa doteraz. 
Rotačné disky v tomto type epilátora sú nahradené pinzetami na rotačnej hlave, ktoré 
pracujú na podobnom princípe ako disky. Novinkou je  pridaná funkcia epilácie 
pod tečúcou vodou alebo svetelný zdroj, ktorý osvetľuje depilovanú pokožku. 
Napriek tomu sa uvedené koncepcie epilátora výraznejšie neoslobodzujú 
od pôvodnej myšlienky. Výrazná zmena je zaznamenaná až s predstavením 
domáceho prevedenia tzv. IPL epilátora [5].  
 
 
1.1.4 IPL epilátor 
Fotoepilácia prišla na trh len v roku 2000. Aj keď bola rozvinutá a aplikovaná 
v kozmetických salónoch, do domácností preniká až prednedávnom.  
Inovatívna technológia IPL je založená na báze svetelných pulzov, ktorými je 
pomocou prístroja zahrievaný chĺpok pod pokožkou. Melanín, čiže pigment 
zodpovedný za sfarbenie chĺpka, absorbuje svetelné pulzy. Čím je farba chĺpku 
tmavšia, tým viac tepla dokáže absorbovať. Takýto proces podnecuje chĺpky k tomu, 
aby prešli do fázy odpočinku. Vtedy sa uvoľnia a vypadnú [6]. 
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             Obr. 5 Epilátor Remington – IPL6000 i-Light Pro [7]. 
 
 
1.1.5 Dnešná doba 
V dnešnej dobe to majú ženy oveľa jednoduchšie pri odstraňovaní chĺpkov. Môžu 
si vybrať z bohatej škály epilátorov, holiacich strojčekov, depilačných krémov, 
voskov, ale aj žiletiek. Tak isto si môžu vybrať, či sa zveria do rúk odborníkov 
alebo sa chĺpkov zbavia ľahším spôsobom, ktoré zvládnu aj doma. Na trhu nájdu 
rôzne dizajnové aj cenové variácie daných prístrojov. V nasledujúcich rokoch 
sa dizajnéri a vývojári epilátorov snažili zamerať na zdokonalenie epilácie s ohľadom 
na menšiu bolestivosť a tak isto zníženie citlivosti pokožky. Začínajú sa používať 
prvky, ktoré zabezpečujú omnoho lepšiu hygienu a majú hypoalergénne vlastnosti.
1.1.5 
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1.2 Technická analýza 
Epilátor je zariadenie, ktoré slúži na odstraňovanie ochlpenia aj s korienkom 
bez narušenia štruktúry pokožky. Na trhu sa nachádza mnoho epilátorov. Delené 
sú na skupiny podľa funkčnosti: pružinový, diskový, pinzetový a najnovší druh 
je IPL epilátor. 
 
 
1.2.1 Rozdiel medzi epiláciou a depiláciou 
Odstránenie ochlpenia môžeme definovať do dvoch pojmov, a to sú depilácia 
a epilácia. Depilácia je povrchové odstránenie ochlpenia bez korienku. Je nutné 
ho po niekoľkých dňoch opakovať, takže pocit hladkej pokožky je krátkodobý. 
Pri depilácii sa môžu vyskytnúť nechcené problémy, ako napríklad červené 
bodky, porezanie a následné krvácanie, alergie na depilačné pasty alebo vosk [5]. 
 
Patrí sem teda:  
 odstránenie chĺpkov žiletkou nasucho, 
 odstránenie chĺpkov žiletkou zamokra, 
 odstránenie chĺpkov  elektrickým holiacim strojčekom, 
 odstránenie chĺpkov depilačnými krémami, 
 odstránenie chĺpkov depilačným voskom /depilačnou penou, 
 odstránenie chĺpkov medom, 
 odstránenie chĺpkov pinzetou, 
 odfarbovanie chĺpkov [5]. 
 
 
           Obr. 6 Depilácia voskom [22]. 
 
Epilácia je teda hĺbkové odstránenie ochlpenia s dlhodobejším alebo trvalým 
efektom. Chĺpky sa odstraňujú aj s korienkami a vďaka tomu ju nemusíme opakovať 
tak často. Pri opakovanej epilácii dôjde k úplnému oslabeniu ochlpenia a zosvetleniu, 
čiže chĺpky už vôbec nenarastú. Všetky depilačné techniky sa dajú pohodlne 
vykonávať doma na rozdiel od epilačných techník, ktoré väčšinou musia vykonávať 
školení dermatológovia alebo zamestnanci kozmetického salóna [5]. 
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Do tejto skupiny patrí: 
 odstránenie chĺpkov laserom, 
 elektrickým epilátorom, 
 IPL epilácia, 
 odstránenie chĺpkov ultrazvukom, 
 elektrickou ihlou [5]. 
 
 
1.2.2 IPL epilácia 
 
 
          Obr. 7 Pôsobenie IPL svetla [7]. 
 
Fotoepilácia intenzívnym pulzným svetlom je založená na princípe absorpcie svetla 
pigmentom - melanínom (u tmavého chĺpku) alebo hemoglobínom (u svetlého 
a šedého chĺpku) vo vlasovom folikule, pričom sa svetelná energia premení na teplo, 
a to až 80 °C. Tak dochádza k deštrukcii vlasového folikulu (fototermolýza). 
Následkom tejto deštrukcie znova nedochádza k opätovnému rastu chĺpku (jedným 
impulzom možno ošetriť plochu 7,5 cm2). Pri jednom ošetrení nemôžu byť 
odstránené všetky chĺpky, pretože sa pri fotoepilácii odstránia chĺpky iba 
v anagénnej fáze, a preto sú potrebné minimálne tri sedenia [9]. Tento spôsob 
epilácie je vhodný na svetlejšie typy pokožky. Čím je pokožka tmavšia, tým silnejšiu 
energiu lúč vykoná a pokožku zahrieva, tým môže dôjsť až k poškodeniu pokožky. 
Efektivita technológie IPL závisí od množstva melanínu v chĺpkoch. Melanín 
je farebný pigment, ktorý absorbuje IPL. Pre nízku hladinu melanínu vo svetlých 
blond, bielych/sivých a ryšavých chĺpkoch odstraňovanie chĺpkov založené 
na svetelnej technológii pre tieto farby nefunguje [6]. 
 
1.2.2 
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 Obr. 8 Rozdelenie vhodných typov pokožky pre IPL [6]. 
 
IPL metóda sa využívaná v kozmetických salónoch, no novinkou na trhu 
sú domáce IPL epilátory. Tieto prístroje sú v cenovom rozmedzí 4200,- Kč 
až 11 000,- Kč [12]. V kozmetických salónoch podľa epilovanej oblasti 50,- Kč 
až 2000,- Kč za jedno sedenie. Tento zákrok trvá 10 minút až pol hodiny [11]. 
Na Obr. 9 je možné vidieť detailný rozdiel pred a po epilácii, časové rozhranie týchto 
fotografií je na fotografiách v hornej časti 6 týždňov po prvej epilácii a na druhom 
riadku je viditeľný rozdiel po 3 sedeniach [13]. 
 
 
    Obr. 9 Viditeľný rozdiel pred a po fotoepilácií [13]. 
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1.2.3 Výhody a nevýhody IPL epilátora 
IPL epilácia má svoje kladné a záporné stránky: 
 
Výhody IPL: 
 parametre ošetrenia sú nastavené tak, aby vyhovovali individuálnym 
potrebám pacientov vrátane jednoduchého zaobchádzania,   
 tento systém dokáže odstrániť ochlpenie na veľkých plochách kože, 
 je tu menšie riziko poškodenia okolitých tkanív ako u laserovej epilácie. 
Nevýhody IPL: 
 systém nemôže byť použitý na príliš opálenú pokožku, 
 nie je účinný na úplne všetky typy kože a ochlpenia,  
 IPL môže spôsobiť poškodenie pigmentových buniek, ktoré môžu nechať 
na pokožke svetlejšie a tmavšie škvrny, 
 je potrebné niekoľkokrát sedenie opakovať [10]. 
 
 
1.2.4 Parametre 
Základné parametre epilátorov sú veľkosť epilačného okienka, vlnová dĺžka, 
intenzita IPL, životnosť lampy.  
Zavedenie definície pre IPL epilátora znie: epilátorom sa nazýva prístroj ktorý 
pomocou výbojok spôsobuje dočasné alebo trvalé zastavenie rastu chlpu efektívnym 
a bezbolestným spôsobom. Tieto IPL epilátory sa delia na dva druhy, a to na domáce 
použitie a do kozmetických salónov. Odlišujú sa hlavne v konštrukcii a výkonnosti. 
Sú na ne preto kladené rôzne požiadavky. Na domáce použitie sú kompaktnejšie 
a menej výkonné ako tie pre kozmetické salóny. 
1.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.4 
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1.2.5 Technické vlastnosti 
 
 
 Obr. 10 Popis základných častí epilátora [6]. 
Z technického hľadiska sú epilátory zaradené medzi malé domáce spotrebiče, 
ktoré s nám pomáhajú starať sa o naše  telo. IPL epilátor sa skladá z troch hlavných 
častí: kryt, ovládací panel a aplikátor. Motorové a ovládacie časti sú umiestnené 
vo vnútri plastového krytu. Ovládací panel je vybavený väčšinou LCD displejom, 
tlačidlom pre zapnutie/vypnutie a funkčné tlačidlá pre ovládanie. Aplikátor sa skladá 
z vysielacieho a prijímacieho systému. Vysiela cez okienko pre prenos IPL 
svetla, prijíma pripínacou stranou z tela epilátora energiu. Povrch tohto aplikátora 
je navrhnutý tak, aby umožňoval jednoduchú výmenu a čistenie. Okienko 
pre záblesky obsahuje aj UV ochranu pleti. Pod aplikátorom sú umiestnené silné 
xenónové diódy a filter [11]. 
Xenónová dióda alebo výbojka je špecializovaný typ plynovej výbojky, 
v ktorej svetlo vzniká elektrickým výbojom medzi volfrámovými elektródami 
umiestnenými v sklenenej banke naplnenej ionizovaným plynom xenónom. 
Xenónové výbojky sa používajú v premietacích strojoch v kinách, v reflektoroch, 
na špeciálne použitia v priemysle a vo výskume na simuláciu slnečného 
svetla. Xenónové svetlomety v automobiloch v súčasnosti 
používajú metalhalogenidové výbojky, v ktorých sa xenónová výbojka používa iba 
pri zapínaní [14]. 
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  Obr. 11 Xenónová dióda používaná v kine [14]. 
Xenónové diódy vyžarujú  svetlo s vlnovou dĺžkou 400 až 600 nm. 
Prevádzková teplota je 70- 75 °C. Uvoľňujú svetlo v krátkej dobe 2s alebo menej 
[14]. Správnym nastavením vlnovej dĺžky pri emisii fotónov a tiež intenzity 
(výkonu) svetla je možné dosiahnuť ošetrenie pokožky v dermatológii, trvalú 
epiláciu v kozmetických salónoch alebo tiež  omladzovanie pleti [15]. Diódy majú 
životnosť 1500 až 50 000 zábleskov. Na Obr. 9 možno vidieť aplikátor odpojený 
od tela epilátoru, sú tu viditeľné dve xenónové diody a spôsob uloženia. 
 
 
        Obr, 12 Eilátor s odpojeným aplikátorom [16]. 
 
Kryt IPL epilátorov sa vyrába vstrekovaním. Vstrekovanie je spôsob 
tvarovania plastov, pri ktorom je materiál spracovávaný v pomocnej komore, 
po dávkach je vstrekovaný vysokou rýchlosťou do uzavretej dutiny kovovej formy. 
Pri použití technológie vstrekovania plastov sa z príslušného granulátu 
pripraví tekutina, ktorá je následne po dávkach vstrekovaná do vstrekovacej formy. 
Po ochladení hmoty v dutine formy je následne vybraný produkt požadovanej akosti 
a určitých parametrov pripravené na použitie [17]. 
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Detailnejší popis vnútorného obsahu IPL epilátora: 
 
 
  Obr.13 Technická kresba IPL epilátora [18]. 
 
 Obr. 14 Technická kresba IPL epilátora [18]. 
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1 – samotný prístroj, 
2 – kryt epilátora, 
3 – základňa, na ktorú je epilátor pripojený, 
4 – šnúra, 
5 – rám,  
6 – chladenie / ventilátor, 
7 – riadiaci obvod, 
8 – prídavný mechanizmus na strihanie ochlpenia, 
9 – indikátor – LED dióda,  
10 – audio signalizácia,  
11 – žiarenie,  
12 – elektródy, ktoré sú v kontakte s kožou a sledujú kožný reliéf [18]. 
 
Pohon sa v tomto type epilátora nachádza v základni, ktorá je spojená šnúrou 
s epilátorom. Niektoré modely majú motorček umiestnený priamo v tele epilátora, 
ale tým pádom majú väčší objem tela [18]. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CIELE PRÁCE 
 
2.1 Dizajnérska analýza 
Pri navrhovaní tohto zariadenia je dôležité dbať na jasnú funkciu produktu, 
ale zároveň dodržať všetky ergonomické požiadavky. Najskôr je potrebné oboznámiť 
sa s technickými vlastnosťami, parametrami a funkciami zariadenia. Dôležité 
je odpútať sa od tradičného tvaru a preniesť ho do novej roviny vnímania. V tomto 
prípade ide o zariadenie epilátora pre ženy. Na súčasnom trhu sa ich nevyskytuje 
veľa, pretože je to relatívne nové zariadenie. Vďaka tomu má dizajnér otvorené 
možnosti. Ale v každom prípade sa treba odlíšiť od bežných tvarov a princípov. 
  
 
2.1.1 Tvarovanie  
Na trhu sa nachádza veľa druhov epilátorov, pričom od počiatku prešli obrovským 
vývojom od epilácie strunou až po novú IPL technológiu. Práve preto sa mení 
aj dizajn tohto prístroja. Známe epilátory sú pomerne rozmerné alebo majú 
základňu. Epilátory so základňou sú menších rozmerov, preto sa aj efektívnejšie 
používajú. Rozbor dizajnu je možno vidieť v kapitole Rozbor dizajnu jednotlivých 
epilátorov. 
 
 
2.1.2 Ovládače 
Fotoepilátory majú základné ovládače pre nastavovanie svetelnej intenzity, 
ako aj na spúšťanie záblesku. Nachádzajú sa na ich kryte alebo na základni. 
Obsahujú taktiež kontrolky, ktoré signalizujú správny chod systému a prípadné 
poruchy. 
 
 
           Obr.15 Ovládacie prvky na IPL epilátore [7]. 
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2.1.3 Opis dizajnu jednotlivých epilátorov 
 
2.1.3.1 Philips Lumea 
 
 
 Obr.16 Philips Lumea [6].  
Spoločnosť Philips vytvorila epilátor bez základne, čo má svoje kladné 
i záporné stránky. Ku kladným stránkam samozrejme patrí samostatnosť produktu, 
ktorý nepotrebuje žiadnu základňu, pretože pohon sa nachádza priamo v kryte. 
Neobsahuje žiaden kábel, napájanie je vyriešené nabíjacou batériou. Ale tak isto 
neobsahuje ani žiaden automatický senzor na rozlišovanie typu pokožky, nastavenie 
je preto nepresné a používateľ si ho musí sám nastaviť [15]. 
Prístroj pôsobí na prvý pohľad mohutne hlavne horná časť produktu. 
No zároveň má zaujímavý organický tvar pripomínajúci kvapku. Mohutný dojem 
kompenzuje výhodne položené pohodlné ovládanie umiestnené na dolnej časti 
epilátora, čiže je možné ho ovládať palcom. Zabezpečuje tak plynulý pohyb 
po epilovanej oblasti. Z hľadiska dizajnu je ovládanie intuitívne, obsahuje dve 
strieborné tlačidlá. Horné na spúšťanie, dolné na nastavovanie intenzity. Obe majú 
elipsový tvar. Pútavo je riešené aj informačné svetlo na zadnej časti, ktoré signalizuje 
správny chod epilátora. Nad tlačidlami je jednoduchý prvok chladenia, ktorý 
originálne dopĺňa tento dizajn [15]. 
Je navrhnutý v rôznych farebných kombináciách pastelových farieb. Tieto 
farby sú určené podľa určeného typu a intenzity prístroja [15]. 
 
 
2.1.3.2 Remington i-Light 
 
 
 Obr.17 Braun Naked Skin [7]. 
Na základní má prístroj v prednej funkčnej časti zavedený integrovaný senzor pleti, 
ktorý pri priložení zosníma pokožku, určí jej typ, nastaví intenzitu svetla. Tento 
2.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3.2 
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systém nie je pohodlný pre užívateľa. Hlavné funkčné tlačidlo na spúšťanie záblesku 
sa nachádza navrchu epilátora. Má zaujímavý trojuholníkový tvar s dolným 
výraznejším rádiusom [16].  
Jeho umiestnenie umožňuje ovládanie len ukazovákom. Pohodlnejšie 
je ovládanie na dolej časti epilátora palcom. Dobre prevedená kombinácia farieb 
dopĺňa samotný epilátor a dodáva mu zaujímavejší vzhľad. Farebné prevedenie 
je vo viacerých farbách (hnedá, šedá, ružová), ktoré sú pridelené jednotlivým 
modelom podľa ich výkonu. Vždy je táto farba kombinovaná s bielou a na detailoch 
striebornou. Na hornej časti epilátora sa nachádza chladenie, ktoré je tvarované 
podľa hornej krivky hlavného tlačidla. Celkový dizajn prístroja i-Light je elegantný 
a funkčný [16]. 
 
 
2.1.3.3 Braun Naked Skin 
 
 
 Obr.18 Braun Naked Skin [19]. 
 
Čisté a jednoduché pojatie dizajnu epilátora je jedným z hlavným cieľov  dizajnu 
tohto produktu. Jednoduchý tvar tela epilátora ako aj základne sú doplnenené čistou 
bielou farbou, ktorá je obohatená o strieborné ovládacie prvky. Tieto farby 
jednoduchosť len podčiarkujú. V základni je umiestnený senzor na určenie typu pleti, 
ktorý nastaví epilátor na správny výkon. Samotný epilátor je pripevnený káblom, 
ktorým čerpá energiu.  
Ovládanie je umiestnené v hornej časti zariadenia, čo môže byť nepohodlné, 
pretože sa ovláda ukazovákom, prístupnejšie je na dolnej strane epilátora. 
No na hornej časti elegantne toto tlačidlo dopĺňa dizajn epilátora. Výrazné plus 
je svetelné riešenie ovládacích prvkov ako na samotnom epilátore, tak aj na senzore 
na meranie pleti. Signalizujú správne používanie epilátora, dokončenie meranie pleti 
a podobne [17]. Dizajn tohto epilátora je funkčný, no určite by sa dali vylepšiť 
ovládacie prvky hlavne po ergonomickej stránke . 
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2.1.3.4 Porovnanie dizajnu epilátorov 
 
 
 Obr.19 Philips Lumea [6].    Remington  i-LIGHT [7].                Braun Naked Skin [19]. 
 
V nasledujúcej tabuľke je stručné porovnanie 3 vybraných epilátorov,  ich základné 
technické i dizajnérske parametre. 
 
 
 
 Philips Lumea 
Remingnozn i-
Light 
Braun Naked Skin 
Napájanie 
Bez 
základne/batéria 
So základňou So základňou 
Epilačné okienko 40x20 mm neuvedené 12x25 mm 
Životnosť diód 
100 000 
zábleskov 
1500 zábleskov 50 000 zábleskov 
Testovanie pleti ✘ ✔ ✔ 
Ergonómia ✔ ✔ ✔ 
Ovládanie ✔ ✘ ✘ 
Celkový vzhľad ✘ ✔ ✔ 
 
Z vytvorenej tabuľky jednoznačne vyplýva technický rozdiel u jednotlivých 
fotoepilátorov. Značný rozdiel je viditeľný najmä v životnosti žiaroviek a veľkosti 
epilačného okienka. Na základe technických parametrov najlepšie obstál epilátor 
Philips Lumea, no po dizajnérskej stránke sú na tom omnoho lepšie epilátory 
od spoločností Remington a Braun. 
 
 
 
   Tab. 1 Porovnanie IPL epilátorov 
2.1.3.4 
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2.2 Ciele práce 
Na súčasnom trhu sa nenachádza veľa epilátorov tohto druhu, čo je výhoda 
pre dizajnéra, ktorý potom nie je až tak obmedzovaný konkurenciou.  
 
Tento produkt by som chcela smerovať na pohodlné domáce použitie 
pre ženy, ale nevylučuje sa ani použitie pre mužov.  
Návrh by sa mal smerovať touto cestou: 
 -ľahká manipulácia pre pravákov aj ľavákov, 
 -jednoduché ovládanie, 
 -ergonomické riešenie, 
 -inovatívny dizajn, 
 -estetický dojem. 
 
Chcela by som sa zamerať na pohodlné užívanie epilátora, a to hlavne 
na jednoduché ovládanie tohto zariadenia, aby užívateľ nemusel neustále držať 
tlačidlo stlačené počas epilácie. Tak isto na zladenie epilátora so základňou, aby bolo 
dosiahnuté celkové harmonické pôsobenie. Pri návrhu netreba zabudnúť aj na ľudí, 
ktorý majú primárnu ľavú ruku, pretože niekedy môže byť ťažšia manipulácia 
s predmetmi určenými len pre pravákov. 
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3 VARIANTNÉ ŠTÚDIE DIZAJNU 
  
3.1 Variantné štúdie 
Zadaním bakalárskej práce je dizajn  epilátora. Pri prvotných návrhoch sa inšpirujem 
jednoduchými organickými tvarmi, ktoré sú rozpracované do finálneho návrhu. 
Pri hľadaní tvaru ako aj pri navrhovaní som musela dodržať technické 
a ergonomické prvky a parametre. Ergonomické pri rukoväti, ale aj pri ovládaní. 
Technické parametre museli byť dodržané pri objemovom tvarovaní,  aby bolo 
možné do krytu uschovať všetky potrebné prvky. Ovládanie musí byť jednoduché, 
zrozumiteľné a intuitívne. Základom bolo  rozhodnúť sa medzi epilátorom 
so základňou alebo bez základne. Zamerala som sa na epilátor so základňou, ktorý 
 je výrazný hmotnostným odľahčením pre používateľa.  
 
 
3.2 Hľadanie tvaru 
Pomocou hľadania základného tvaru som postupne rozpracovávala rôzne varianty, 
z ktorých boli následne vytvorené finálne varianty a z nich vznikol výsledný dizajn. 
Od začiatku som sa držala organických tvarov a jednoduchých línii. Vďaka tomu, 
že na trhu sa IPL epilátorov nenachádza veľa, mala som pri tvorbe voľnejšiu cestu, 
no zároveň som bola tlačená zo strany pinzetových epilátorov, ktorých je na trhu 
nespočetné množstvo a chcela som sa, samozrejme, odlíšiť aj od nich.   
 
 
       Obr.20 Prvotné skice 
 
3 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
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3.3 Variantné návrhy 
Z prvotných skíc sa moje návrhy posunuli do 3 finálnych variantov. Tieto varianty 
som následne rozpracovala zo skíc do zjednodušených 3D modelov. 
 
3.3.1 Variant 1 
 
 
         Obr.21 Skica variant 1 
 
Prvé skice tohto návrhu vychádzali z tvaru kvapky, ktorý bol následne jednoducho 
modifikovaný a prispôsobený funkčným vlastnostiam tohto prístroja. Tento základný 
jednoduchý tvar som sa snažila zachovať. Odrezala som špičku, kde som umiestnila 
priestor pre nadstavec s diódou. Dolná časť bola skosená pre dobrú stabilitu 
pri položení alebo umiestnení na základni. No napriek týmto úpravám bol dizajn 
z hľadiska ergonómie nevhodný a od tohto variantu som upustila. 
 
 
 Obr.22 Model variant 1 
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3.3.2 Variant 2 
 
 
             Obr.23 Skica variant 2 
 
Druhý variant sa postupne vyvinul z elipsoidu rozdeleného na polovicu. Tento tvar 
bol následnej delený organickou krivkou na dve časti, z čoho vznikla v spodnej časti 
základňa a v hornej časti epilátor. Tým pádom vznikol prijateľný ergonomický tvar 
dokonca aj s estetickým dizajnom. Tvar sa naďalej rozvíjal, až vznikol mierne 
modifikovaný a zjednodušený tvar. Po vymodelovaní z modelárskej hliny, kde mala 
byť zrejmá vhodná ergonómia, nevyhovovali pri držaní hrany po stranách, tým 
pádom bol aj tento návrh vylúčený a hľadaný bol iný vhodný tvar. 
 
 Obr.24 Model variant 2 
 
 
 Obr. 25 Modelárska hlina variant 2 
3.3.2 
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3.3.3  Variant 3 
 
 
       Obr.26 Skica variant 3 
 
Tento tvar je inšpirovaný kameňom a vychádza z nepravidelného štvoruholníka, 
ktorý je výrazne modifikovaný. Je to výrazne prírodný tvar, má jednoduché línie 
a všetky hrany sú zaoblené. Vďaka tomu je tento tvar vhodný pre ergonómiu ruky. 
Na najkratšiu stranu je umiestnená hlava epilátora, ktorá je prikladaná k pokožke. 
Spodná a vrchná časť sú symetrické . Model sa dá držať z troch strán, čo je pohodlné 
pre používateľa. Hľadanie ideálnych proporčných veľkostí prebiehalo v gleji. 
Po vymodelovaní požadovaného tvaru bol model pozorovaný po ergonomickej 
stránke. Bol testovaný na rôznych veľkostiach rúk, ale aj jeho držanie pre pravákov 
aj ľavákov.  
 
 
 Obr.27 Model variant 3 
 
 
 Obr.28 Modelárska hlina variant 3 
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3.3.4 Finálny variant 
Vďaka modelovaniu  modelárskou hlinou bolo rozhodovanie, ktorý variant bude 
finálny, pomerne jednoduché. Ako finálny bol zvolený variant č. 3, pretože spĺňal 
všetky požadované vlastnosti,  ciele práce, ktorými boli ľahká manipulácia 
pre pravákov aj ľavákov, jednoduché ovládanie, vhodná ergonómia pre ruku, 
inovatívny dizajn a estetický dojem.  
 
 
        Obr.29 Finálny variant IPL epilátora 
 
 Tvar sa minimálne obmenil a bol doplnený o ovládacie prvky a základňu, 
kde bolo vyberané tak isto z viacerých variantov. U ovládania boli navrhnuté štyri 
možnosti, varianty tlačidla sa odlišovali tvarom, boli menené uhly medzi stranami.  
Po estetickej stránke bol vybraný tretí najjednoduchší variant, ktorý príjemne dopĺňa 
dizajn  a zároveň správne plní funkciu jednoduchého a intuitívneho ovládania. Bolo 
uvažované aj nad vypuklosťou tlačidla, ktorá bola napokon zavrhnutá. 
 
 
 Obr.30 Voľba ovládanie 
 
3.3.4 
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 Obr.31 Voľba tvaru základne 
 
 Základňa bola navrhnutá až ako sekundárny prvok. Tvar bol prispôsobený 
dizajnu epilátora tak, aby ho dopĺňal a zároveň spĺňal funkčné hľadisko, 
prvok z neho sa dal ľahko vyňať, tak isto jednoducho vložiť. Tvar bol skúmaný 
vo viacerých variantoch, nakoniec bol zvolený jednoduchý nemodifikovaný tvar, 
pretože je to sekundárny prvok návrhu. 
 
 
 Obr.32 Kompletný finálny tvar  
 
Výsledný variant pôsobí jednoduchým a čistým jasným dizajnom, čo predošlé 
varianty  nespĺňali, tvoria ho jednoduché línie a má dobrú ergonómiu úchopu. 
Navyše je tvar na trhu epilátorov úplne nový a nepoužitý. Zároveň je jednoduchší 
na výrobu po technickej stránke ako ostatné varianty uvedené vyššie. 
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4 TVAROVÉ, KOMPOZIČNÉ, FAREBNÉ A GRAFICKÉ 
RIEŠENIE 
 
4.1 Tvarové a kompozičné riešenie 
Cieľom dizajnu dámskeho epilátora bolo odlíšiť sa od súčasných návrhov. Zároveň 
som sa chcela odlíšiť ovládaním od dizajnu ovládania na momentálnom trhu, a tým 
uľahčiť jeho používanie. Najskôr boli preskúmané technické parametre,  a teda 
vnútorné rozmery epilátora. Od toho sa odvíjali rozmery návrhu. Neskôr boli 
upravené podľa vhodnej veľkosti pre dámsku  ruku. Tým pádom vznikol epilátor 
o rozmeroch 140x90x40 mm a veľkosť epilačného okna je 40x20mm, čiže bola 
získaná epilačná plocha 800mm2. Jeho základňa má rozmery 180x190x50.  
 
 
 Obr.33 Pohľad zo zadu 
  
Celkový návrh je tvorený z dvoch hlavných častí, a to základne a epilátora. 
Ten sa skladá z dvoch tlačidiel, hlavy a tela epilátora. Prístroj je šnúrou spojenéý 
so základňou. Na základni je umiestnený zabudovaný displej, na ktorom je ovládací 
panel pre ovládanie a nadstavenie epilátora. Základný tvar je inšpirovaný  prírodou, 
konkrétne tvarom  kameňa. Je to nepravidelný,ale jednoduchý tvar, ktorý vychádza 
zo štvoruholníka s rádiusmi na rohoch. Tento tvar je v strede nafúknutý a po krajoch 
zúžený. Telo sa skladá z dvoch identických zrkadlovo otočených krytov pripojených 
k sebe. Na hornej časti sa nachádza funkčné tlačidlo, ktoré nevystupuje z krytu. 
Je lemované jemným ohraničením,  to vizuálne oddeľuje funkčnú časť od krytu. Toto 
tlačidlo vychádza z tvaru obdĺžnika s rádiusmi na rohoch, čo výrazne odľahčuje 
dizajn. Na kryt nadväzuje odnímateľná hlava, na ktorej je umiestnené druhé funkčné 
tlačidlo. Uprostred hlavy je ochranné sklo, cez ktoré sú vyslané lúče z xenónových 
diód. Táto hlava sa po opotrebovaní celá vymení. 
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 Obr.34 Epilátor s displejom pohľad z predu  
 
 
     Obr.35 Tvar samotného epilátora 
 
 
4.2 Farebné a grafické riešenie 
Farebné riešenie navrhnutého dizajnu má dve varianty. Prvý obsahuje pastelové 
farby,  ktoré pôsobia jemne a dizajn zjemňujú, dodávajú pocit čistoty. A druhý 
variant sa skladá z dvoch kontrastných farieb,  jednej pastelovej a druhej jasnej, ktoré 
sú farebne prispôsobené, aby spolu ladili. 
Celkový model sa skladá zo štyroch častí – základňa, telo epilátora, tlačidlo 
a hlava. Každá táto časť je farebne rozlíšená. U prvého variantu sú farby použité tak, 
 aby hlava bola bledšieho odtieňa ako telo a u druhého variantu práve naopak - hlava 
je jasnejšej, teda výraznejšej farby a telo je pastelovej jemnej farby.  
Tlačidlo je navrhnuté z mliečneho plastu, cez ktorý je dobre vidieť svetlo 
umiestnené pod tlačidlom a je u oboch farebných variantov sfarbené rovnako. 
Spomínané svetlo mení farbu podľa aktuálneho používania. Obsahuje 3 možnosti. 
Pri meraní odtieňu pleti sa sfarbí tlačidlo do modra, čo symbolizuje čistotu a hlavne 
presnosť, čo je u merania dôležité. Pri epilovaní má farbu bielu a pri vypínaní farbu 
červenú, čo je typická farba pre tlačidlo vypínania. Napájací aj prepojovací kábel 
ku epilátoru a základni budú v oboch variantoch bielej farby. 
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   Obr.36 Variant výrazné farby                 Obr.37 Variant pastelové farby 
 
 
4.3 Mapa k menu ovládania  
 
Režim:  
- meranie pleti ( nastavenie intenzity 1-5 ) 
- epilácia 
 
Indikácie: 
- životnosť diód ( 1-100% ) 
- životnosť batérie ( 1-100% ) 
 
Meranie pleti: 
- uložené nastavenie (10/4/2014) 
- nové nastavenie (deň/mesiac/rok) 
 
 
4.4 Grafika ovládania 
Displej na základni obsahuje jednoduché menu, ktorého mapu sme si predstavili 
v predchádzajúcej kapitole. Je doplnené intuitívnou grafikou, ktorá sama navedie 
užívateľa k správnemu použitiu. 
4.4 
 
4.3 
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 Obr.38 Grafika ovládacieho panelu 
 
 
 
   Obr.39 Spôsob ovládania displeja [23]. 
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5 KONŠTRUKČNE- TECHNOLOGICKÉ A ERGONOMICKÉ 
RIEŠENIE 
Epilátor je navrhnutý z materiálov, ktoré sa bežne vyskytujú na trhu a sú použité 
aj na ostatných zariadeniach. Na kryty sú použité PVC plasty odolné proti teplu, 
kvôli ohrevu diódami. Práve z tohto dôvodu by na kryty nebolo vhodné použiť kov. 
Plast je viac odolný voči zahriatiu, a tak nedôjde k popáleniu pri používaní. 
V prednej časti sa nachádza špeciálne sklo, ktoré je ošetrené povrchovými úpravami 
a má v sebe filtre proti UV žiareniu, čiže chráni pleť pred poškodením a spálením. 
Do tohto okna nie je vhodné pozerať priamo, pretože môže dôjsť k poškodeniu očí. 
Hlavné tlačidlo je navrhnuté z mliečneho priesvitného plastu. Vďaka tejto 
priehľadnosti je možné vidieť podsvietenie tlačidla. Toto podsvietenie sa nachádza 
pod spomínaným plastom, upevnené na vnútornú konštrukciu. Tlačidlo v prednej 
časti na spínanie je vyrobené z mäkkej gumy, čím je zabezpečené dobré priľnutie 
k pokožke a to zabezpečuje správne používanie epilátora. Zároveň to má tú výhodu, 
že neuniká žiadne IPL žiarenie. Na základni sa nachádza dotykový kapacitný displej, 
ktorý je napojený na vnútornú elektrickú časť epilátora.  
 
 
5.1 Rozmery 
Na rozmerovom výkrese môžeme vidieť presné rozmery navrhnutého epilátora. 
 
 
            Obr.40 Rozmerový výkres 1- epilátor 
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       Obr.41 Rozmerový výkres 2- základňa 
 
 
5.2 Popis častí 
 
 
 Obr.42  Popis hlavných vonkajších viditeľných častí epilátora 
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5.3 Vnútorný rozbor 
 
 
 Obr.43  Vnútorné zloženie 
 
 
5.4 Napájanie 
 
 
Obr.44 Detail napájania 
 
Epilátor je napájaný na elektrický prúd, ako všetky epilátory doteraz uvedené na trh. 
Obsahuje prívodnú šnúru, vďaka ktorej je zabezpečený prívod energie. Táto šnúra 
je odpojiteľná po dobití prístroja. Medzi základňou a epilátorom sa nachádza tak isto 
prívodová šnúra. Šnúra medzi týmito prvkami je statická, no tak dlhá, aby užívateľa 
5.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 
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neobmedzovala pri manipulácii. Všetky tieto komponenty sú chránené povinnou 
izoláciou, kvôli bezpečnosti. 
 
 
5.5 Technické parametre 
Životnosť žiarovky: 100 000 zábleskov 
Miera opakovania: 2 sekúnd 
Epilačné okno: 80 mm2 
Príkon: 100 V - 240 V ~, 1.3 - 0.55 A 
Podsvietenie hlavného tlačidla: áno 
Odpojiteľná prívodová šnúra 
Možnosť nastavenia: 5 stupňov 
 
5.6 Ergonomické riešenie 
Na epilátore je dôležitá ergonómia uchopenia prístroja, ako aj ergonómia vyberania 
prístroja zo základne. Tým pádom bolo nutné riešiť vodné uchopenie pre ženskú 
ruku. Práve preto musí byť tvar v prvom rade zaoblený a prispôsobený ruke, 
aby pri používaní nebola v neprijateľnom uhle. Nesmú sa vyskytovať ostré hrany, 
čo by bolo pre užívateľa nepríjemné a nepohodlné. Zároveň musí mať vhodný 
rozmer, aby bol vhodný pre malú, ale aj väčšiu ruku. Tak isto netreba zabudnúť 
na ľavákov, preto musí byť tvar ako aj ovládanie upravené aj pre ľavú ruku [21]. 
 
5.7 Uchopenie prístroja  
Pri uchopení je dôležitá správna ergonómia prístroja. Navrhnutý epilátor je možné 
uchopiť z troch strán. Preto si užívateľ môže zvoliť vhodnú polohu, ktorá mu práve 
vyhovuje pri práve epilovanej časti. Najviac preferovaná poloha je asi uchopenie 
z hornej časti a zboku dlhšej strany. Toto je využiteľné pri všetkých oblastiach 
epilovania. Uchopenie je intuitívne už pri prvom pohľade na prístroj, no každý 
si ho môže ľubovoľne upraviť tak, aby pri uchopení ruka netrpela a bola v správnom 
uhle. 
 
5.8 Ovládanie prístroja 
Prístroj je ovládaný dvoma tlačidlami na epilátore a ovládacím panelom na základni. 
Na tomto displeji sa menia funkcie epilátora podľa aktuálnej potreby. 
 Zapína sa stlačením dotykovej plochy na základni v mieste určenom 
pre zapnutie. Po zapnutí v menu zvolíme požadovanú funkciu epilátora. Môžeme 
si zvoliť z dvoch funkcií. Je to meranie odtieňa pleti alebo samotné epilovanie. 
Po zvolení funkcie merania pleti prístroj po priložení odmeria pleť a nastaví 
zariadenie automaticky na potrebný režim. Svieti pritom na modro. Je možné 
si režim nastaviť aj ručne – silnejší/slabší alebo si uložiť už odmeraný výsledok 
a pri ďalšom meraní ho použiť. Ak máme pleť odmeranú, len zvolíme režim epilácie 
a potvrdíme tlačidlom na epilátore, ktoré sa zmení na aktuálnu farbu, čiže bielu.  
. 
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     Obr.45 Epilátor s displejom 
 
Hlavné tlačidlo teda slúži na potvrdzovanie. Potvrdzujeme, že je prístroj 
nastavený a sme pripravení na epiláciu. Po ukončení používania je toto tlačidlo opäť 
stlačené, prístroj tým pádom zaregistruje vypnutie a tlačidlo zasvieti na červeno 
až do vypnutia.  
 
 
  Obr.46 Podsvietenie tlačidla    
 
Po potvrdení už používame len tlačidlo v prednej časti epilátora. Je to tlakové 
tlačidlo, ktoré sa automaticky zopne po priložení epilátora ku pokožke. Tým pádom 
nie je užívateľ nútený držať tlačidlo  po celý čas epilácie a má uľahčenú manipuláciu 
s prístrojom.  
 
 
        Obr.47 Predné tlačidlo    
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5.9 Údržba prístroja 
Aby prístroj správne fungoval aj po čase a pre jeho dlhú životnosť je potrebná 
správna údržba. Pri tomto konkrétnom produkte je údržba jednoduchá. Po použití 
sa len pretrie jemne navlhčeným obrúskom a je opäť pripravený na ďalšie použitie.  
 
5.10 Výmena diód 
Na epilátore sa vymieňajú iba vymeniteľné hlavy, ktoré obsahujú diódy. Po vypálení 
diód sa len nadstavec jednoducho odpojí. V mieste s viditeľným zárezom je časť 
tlakom odpojiteľná. A opäť sa nasadí nová hlava zatlačením. 
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6 DISKUSIA 
 
6.1 Psychologické funkcie 
Psychológia je hlavný aspekt, ktorý rozhoduje pri kúpe výrobku a zároveň ktorý aj 
predáva. Psychologické funkcie epilátora sú farba, funkcia a parametre.  Ako aj to, 
keď sa žena porovnáva s inými ženami, tiež môže mať negatívne pocity kvôli 
ochlpeniu, ak je nadmerné. Preto siaha po epilátore alebo iných technikách 
odstránenia ochlpenia. Hlavný psychologický aspekt toho výrobku je práve to, 
že spôsob epilácie týmto prístrojom je bezbolestný. Čo je veľké plus keďže niektoré 
ženy môžu mať nižší prah bolesti a tým pádom odmietajú klasický typ epilácie 
 
6.2 Ekonomické funkcie 
Kvôli tomu, že sa na trhu tento produkt nevyskytuje dlho, môže byť jeho cena vyššia. 
Pohybuje sa v rozmedzí od 4200,- kč do 11 000,- kč Tým pádom žena môže voliť 
epilátor v závislosti od svojej finančnej situácie. Ekonomické hľadisko môže byť 
aj prekážkou pre ženy, ktoré síce chcú byť moderné, ale nemajú prostriedky 
na kvalitné a drahé epilátory. Predpokladaná cena tohto epilátora  je cca 5 500,- kč.  
 
6.3 Sociálne funkcie  
Je úzko spätá so psychologickou. Moderná spoločnosť nastavila isté trendy. 
Ktoré nám neustále podsúva ako moderné, štýlové, aktuálne, a preto nevyhnutné. 
Cez média je žena konfrontovaná s ideálom ženskej krásy, preto siaha 
po prostriedkoch ako sa im vyrovnať.  Preto je tento produkt určený pre ženy, 
ktoré chcú byť krásne ale zároveň pre to nemusia trpieť.  
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7 ZÁVER 
 
Pre svoju bakalársku prácu som si vybrala tému dizajn dámskeho epilátora. 
Pri myšlienke na epilátor väčšinu ľudí napadne bolesť. Bolesť, ktorú si musia 
vytrpieť pri trhaní ochlpenia a zároveň bolesť, ktorú toto zariadenie spôsobuje. 
Tomuto sa dá pri používaní IPL epilátora  predísť, čo je veľké plus tohto zariadenia. 
Preto jeden z dôvodov, prečo práve epilátor, bol práve tento. 
Túto tému som si vybrala tiež preto, lebo každá žena chce byť krásna. Hovorí 
sa. že pre krásu sa trpí. ale v dnešnej dobe to už tak byť nemusí. Práve preto som 
sa chcela podieľať na dizajne tohto bezbolestného epilátora, vďaka ktorému ženy 
nemusia pre krásu trpieť a môžu si vychutnať dlhodobý dobrý pocit hladnej pleti. 
V literárnej rešerši som sa venovala vývoju a spôsobom odstránenia 
ochlpenia, ale aj rozdielom medzi epiláciou a depiláciou. Spracovaný bol rozbor IPL 
epilovania,  rozbor prístroja, ako aj dizajn doteraz navrhnutých epilátorov. Tým bolo 
zistené, ktorým smerom sa treba v práci uberať a ktoré aspekty treba doriešiť. Čiže 
som sa zamerala na ovládanie, inovatívny tvar a správnu ergonómiu. 
Ciele práce, ktoré boli stanovené na začiatku bakalárskej práce, boli podľa 
môjho názoru splnené. Bol vytvorený inovatívny dizajn, ktorý sa na trhu 
nevyskytuje. Jednoduché, ale zároveň intuitívne ovládanie neobmedzuje užívateľa 
pri využívaní produktu. Pri používaní nie je nútený držať tlačidlo stále stlačené, tým 
má pri epilovaní omnoho väčšie pohodlie. Navrhnutý produkt má zaoblené tvary, 
ktoré sú vhodné pre ergonómiu ruky. Zároveň si zákazník môže vybrať z troch polôh 
pri držaní prístroja a nájsť si svoje pohodlie, aby ruka nebola v nesprávnom uhle. 
A nakoniec tým, že je tvar skladá z dvoch symetrických častí,  je po otočení vhodný 
tak isto aj pre ľaváka. Tým pádom boli splnené všetky určené ciele práce.  
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